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abstract
The Teutonic order in Prussia recognised and acknowledged its responsibility to catechise 
both the german-speaking colonists and the native population. The Reformation made no 
radical changes to these requirements, but gave them serious attention. During the 1540s to 
the 1560s, several catechisms for the non-german subjects of the Duke of Prussia were pre-
pared and published in Königsberg, including three in the old Prussian language. The editor 
of the first and second old Prussian-language catechisms published bilingual books, with the 
german catechism on the left-hand page, and the same text on the right-hand page in the old 
Prussian language. Reinhold Trautmann established that the source of the Decalogue in these 
books was luther’s 1531 Small Catechism. however, he had difficulties confirming the sources 
of the remaining four parts of the catechism, since he found a number of words and phrases 
which could not be identified as coming from luther’s catechisms. The article elaborates on 
Trautmann’s thesis that the source of the german Decalogue is luther’s 1531 Enchiridion. in 
addition, it argues that the sources of the remaining parts of the catechism were german-lan-
guage catechetical and liturgical texts that were circulating in Prussia at that time.
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anoTaciJa
Vokiečių ordinas Prūsijoje suvokė ir pripažino savo pareigą katechizuoti tiek vokiečiakalbius ko-
lonistus, tiek ir vietinius gyventojus. Reformacija neturėjo esminės įtakos šiems reikalavimams 
atsirasti, bet sustiprino jiems teikiamą dėmesį. XVI a. 5–7-uoju dešimtmečiais buvo parengti ir 
Karaliaučiuje išspausdinti keli Prūsijos hercogo ne vokiškai kalbėjusiems valdiniams skirti kate-
kizmai, įskaitant tris katekizmus prūsų kalba. Pirmojo ir antrojo katekizmų prūsų kalba sudaryto-
jas šalia knygos kairės pusės puslapiuose esančio teksto prūsų kalba dešinės pusės puslapiuose 
publikavo katekizmą vokiečių kalba. Jo šaltinius tyręs Reinholdas Trautmanas nustatė, kad prūsų 
katekizmo pirmosios dalies šaltinis yra 1531 m. Martino Lutherio Mažasis katekizmas. Tačiau 
nustatinėdamas likusių keturių dalių šaltinius, tyrėjas susidūrė su sunkumais, nes vokiškame 
tekste pasitaikė žodžių ir frazių, kurių nebuvo M. Lutherio katekizmuose. Straipsnyje plėtoja-
mas R. Trautmanno teiginys, kad katekizmo prūsų kalba pirmosios dalies šaltinis yra M. Lutherio 
Enchiridionas. Be to, autorius teigia, kad likusių keturių dalių šaltiniai buvo vokiečių kalba parašyti 
katechetiniai ir liturginiai tekstai, cirkuliavę to meto Prūsijos Hercogystėje.
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